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La presente investigación responde a la inquietud de la autora por el diseño de un 
Albergue Infantil que logre generar estímulos sensoriales en los niños mediante los 
fundamentos de la Neuroarquitectura con el fin de contribuir a su mejoría física y 
emocional, en el distrito de Baños del Inca, Cajamarca. 
Cabe recalcar que los albergues infantiles son aquellos que proporcionan amparo a 
los menores que se encuentran en situación de abandono, maltrato u orfandad, por 
este motivo los criterios a considerar en el diseño deben ser óptimos en cuanto a 
espacios sensoriales y diseño biofílico. Actualmente en el distrito de Baños del Inca 
no existe ningún Albergue Infantil y los niños en estado de abandono son trasladados 
a Albergues en la ciudad de Cajamarca, donde los establecimientos no están en 
óptimas condiciones, y los espacios tampoco fueron pensados para acoger niños, 
agregando que son niños con problemas emocionales, y lamentablemente debido a 
ello no presentan mejora física ni emocional en estos albergues, al contrario, muchas 
veces incrementan los problemas que ya tienen.  
El Albergue Infantil se propone en el área de expansión urbana, pues eso indica la 
norma; el terreno está rodeado de naturaleza en todos sus extremos y cuenta con la 
presencia de 17 árboles de mediano y grande tamaño, los cuales serán respetados 
y serán parte del diseño, mediante los cuales se bridará estímulos sensoriales a los 
albergados gracias a la propuesta de diseño biofílico. Por otro lado, se debe entender 
que los niños son más susceptibles a todo lo que les rodea, ya sea colores, sonidos, 
olores, formas, texturas, luz, juegos, etc., así que en todo el recinto van a predominar 
estos elementos, ya sea en los espacios, en los juegos propuestos y en los gráficos 
visuales. 
La propuesta se planteó teniendo en consideración el reglamento, así como también 
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The present investigation responds to the concern of the author for the design of a 
Children's Shelter that manages to generate sensory stimuli in children through the 
foundations of Neuroarchitecture in order to contribute to their physical and emotional 
improvement, in the district of Baños del Inca , Cajamarca. 
It should be noted that children's shelters are those that provide shelter to minors who 
are in situations of neglect, abuse or orphanhood, for this reason the criteria to 
consider in the design should be optimal in terms of sensory spaces and biophilic 
design. Currently in the district of Baños del Inca there is no Children's Shelter and 
children in a state of neglect are transferred to shelters in the city of Cajamarca, where 
the facilities are not in optimal condition, and the spaces were not designed to 
accommodate children, adding They are children with emotional problems, and 
unfortunately due to this they do not present physical or emotional improvement in 
these shelters. On the contrary, they often increase the problems they already have. 
The Children's Shelter is proposed in the area of urban expansion, because that 
indicates the norm; the land is surrounded by nature in all its extremes and has the 
presence of 17 medium and large size trees, which will be respected and will be part 
of the design, through which sensory stimuli will be bridged to the sheltered thanks to 
the design proposal biophilic On the other hand, it must be understood that children 
are more susceptible to everything that surrounds them, be it colors, sounds, smells, 
shapes, textures, light, games, etc., so in the whole area these elements will 
predominate , either in the spaces, in the proposed games and in the visual graphics. 
The proposal was considered taking into account the regulation, as well as the design 
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